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表7　スイス・フランスFS（S）日程表




???? 10-11  OHCHR@
(Mr Michael Van 
Gelderen: Business 











urban refugee policy 
and practice)
10-11  OECD?Mr Gang 
ZHANG; Ms Beatrice 
Jeries; Ms Sandrine 
Kergroach: ???
???? )@Marshall 








9:30-10:30  CoE(Ms 
Irena GUIDIKOVA, Head, 
Intercultural cities, 
cultural routes and 
events; Ms ClaudiaKlein)
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14:30-17:30   ????
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?? (14:30-15:30  Dr 
Jasmine Champenois 
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Programme of the session 
 
14.30 - 15.30   
 
Presentation by Dr. Jasmine Champenois of the Graduate Institute of International and 
Development Studies and its study programs 
Question and Answers 
 
15.30 – 16.30  
 
Presentation by Cecilia Cannon, Researcher and Senior PhD candidate: "Campaigning for 






1. Terms of reference  
 
Participants:      A delegation from Osaka University composed of 11 students and  
  accompanying staffs 
Group leaders : Ass. Prof. Yukari Ando (Global Collaboration Center) 
Objectives:  Introductory session to the Graduate Institute of International and 
Development Studies programmes and thematic presentation on a 
topical issue for the students and representatives of Osaka University 
Length:   from 2.30 pm to 5.30 pm 
Date:   Monday 10 September 2012 
Location:  Graduate Institute premises, Villa Rigot 










Visit from a group of faculty and students from Osaka University, Japan
 
Monday September 10, 2012, 14.30– 17.30 
 
Location: Villa Rigot, avenue de la paix 9
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2. Contact 
 
Dr. Dominic Eggel 
Senior representative 
Academic Outreach 
Graduate Institute of International and Development Studies 
Rue de Lausanne 132 
CH – 1211 Geneva 21 




3. The Graduate Institute 
 
The Graduate Institute of International and Development Studies is a leading institution of 
research and higher education dedicated to the study of world affairs, with a particular 
emphasis on the cross-cutting fields of international relations and development issues. 
Through our core activities, we aim to promote international cooperation and make a 
contribution to the progress of developing societies. More broadly, we endeavour to develop 
creative thinking on the major challenges of our time, foster global responsibility and advance 
respect for diversity. 
We are a cosmopolitan community located in the heart of Geneva, an international city and a 
centre of global governance. By intensely engaging with international organisations, NGO’s, 
governments and multinational companies, we participate in global discussions and prepare 
future policy-makers to lead tomorrow’s world.  













































 ?Corporations & Human Rights? ??3-2?
3-2		国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）　ジュネーヴ本部
?“PROTECT, RESPECT AND REMEDY” 
FRAMEWORK?
1.  Advocacy by the High Commissioner 
2.  Support to the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises 
3.  Active involvement in the United Nations 
Global Compact?
?PROBLEMS?
violation of Human rights 
 
?Chinese?trainees 
?sweatshop in  















2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  





¢  In order to solve the problems, each corporations  
show their own CSR. 
¢  Some active corporations join Global Compact. 
Eg) Mitsubishisyoji, Nissan, 155 corporations 
 
Problem: ”autonomy”??no penalty 
 
Corporations’ power is too strong to resist ,so 






“Corporations and human rights” 
Isn’t it just a formality?? 
?










?CORPORATIONS HAVE THE STRONG 
INFLUENCE?
¢  The globalization of the world gives the corporations 
stronger influence on society. 
 
Example 
   ?Each sales of top 100 
 multinational corporations 
   ?The top 200 multinational corporations control   





??The poorest 120 countries’ total amount of export ?
OHCHR建物の外部





































































Ex2 : Surara?tutoring school) 
Area: Miyagi, Fukushima and Ibaraki 3prefectures 
Target: Junior high school students and high school students 
who can’t receive enough education 
Subject: English, Mathematics and Japanese 
 
Students can study through Internet webpage for free. 
?POINT?
?responsibility for natural disaster 
?State or local government 
Their motivation is not duty but voluntary 
?the economic situation is serious in Japan. 
However, each corporations work together by using 
their strength 
?Corporations’ activities must make profit. 
?sustained support, self-sustained recovery?
?EFFECT?
¢  Many corporations have already decided long-
term support. 
¢  The social contribution of business ?? 
¢  Concrete CSR vision 
 
It is very important to enhance the corporation’s 
awareness about human rights!!  
?UNRESOLVED ISSUES?
?state of emergency?passing support?? 
?Corporations can’t solve all violations of human rights 
 
?This crisis made Japanese corporations know the 
importance of CSR and human rights. 




?THE GREAT EAST JAPAN 
EARTHQUAKE ?
?On March 11 2011: The Great East Japan Earthquake  
?the number of death?about 16000 
?missing persons?about 3000 
?There are many violations of human rights 





?discrimination or bullying because of radioactivity?
?ACTION?
¢  Many corporations actively donate and promote 
volunteer activities.  
Ex1?AEON?Corporation (Super 
market) 
?The amount of subscriptions:3.6billion yen    
                                                 (30million US dollars) 
?They donated not only water and instant food, but 
also food for allergy sufferer. 
?They gave blankets, gloves and school rucksacks. 



































14 http://www.ungcjn.org/gc/index.html last visited 12 August 2013.
15 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf last visited 12 August 2013.
16 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/21RegularSession.aspx?last visited 13 
August 2013. "Annotations to the agenda for the twenty-first session of the Human Rights Council" 16 August 2012, 
UN Doc. A/HRC/21/1




































報告者とMr. Michael Van Gelderen















































?Current Situation of Urban Refugees: 
Displaced Syrians in Jordan (My small 
suggestion for UNHCR)? ??3-4? 
3-4		国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）　ジュネーヴ本部
資料3-4





Graduate School of Human Science, 
Osaka University 
Displaced Syrians in Jordan 




›  2012/08/03 - 08/19 
  Sight: 
›  Amman, Ma’an and 
Ramtha in Jordan 
  Methods: 
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3 
Lives in Refugee Camp 
  Better than the situation in Syria 
  They were not fully protected from 
environmental difficulties 
  There were not 
 enough distribution 
 of foods 
4 
5 
Lives as Urban Refugees 
-Good points 
  Better housing facilities 
  Working permission 
  Social lives in local community 
6 
7 
Lives as Urban Refugees 
- Concerns and Sufferings 
  About their current daily lives 
  About future 
  About their 
 experience in Syria 
  About supporting 
 activities they are 
 supposed to receive 
8 
9 
The Criticizes against UNHCR 
  About the distribution of supporting 
materials 
›  In refugee camp 
›  In urban areas 










































































































































Graduate School of Pharmaceutical Sciences  
Osaka University 
??
  The burden of NCDs overwhelms health services.  
  Many governments take little interest in their prevention 
and control NCDs.?
In African 
region? Morbidities(%) ? Mortalities(%) ?
1990? 28? 35?
2020? 60? 65?
Figure.1 morbidities and mortalities from NCDs ?
??
1.  Scarce resources and lack of policies and 
strategies are key challenges. 
2.  Implementing and monitoring scarce cost-
effective and integrated approaches?
  Malaria   
  HIV/AIDS  
  Neglected Tropical Diseases (NTD) 
  Tuberculosis  
??
1.  cost-effective interventions 
2.  strengthen human resource capacity 
3.  strengthen surveillance, monitoring 
and evaluation systems 
  mega-disasters will occur, often accompanied by 
outbreaks of infectious diseases. 
(H5N1influenza, the earthquakes in Haiti,  
Zimbabwe, East Japan.) 
??
1.  The international Health Regulations (2005)  
2.  To track the evolving infectious disease 
situation, sound the alarm , share expertise 
and mount the kind of response 
  MDG4 , MDG5 
  Everyday over 12,000 children aged 0-5 years die 
from preventable or treatable causes. 
??
1.  Vaccines were added to routine 
immunization programmes. 
2.  primary health care is the most efficient 
and fair platform. 
3.  Using the Integrated Management of 
Childhood Illness approach.?
The most important way to keep people 
healthy. Particularly preventing NCDs. 
1. Education(health, diseases and food and 
nutrition…) 






































































































































u  Introduction & Background 
p  China’s accession to the WTO 
p  Changes in China’s international trade position 
p  Changes in the world trade’s environment and pattern  
u  Today’s Topics 
p  China’s position in the WTO 
p  China’s influence in the WTO 
p  China’s challenges in the WTO 
China’s accession to the WTO
In December 2001,China joined WTO  
and became the 143rd full member	
In the last 10 years, China has 
become  
the largest commodity exporter  
and  
the second largest importer  
in the world 
How to see the function and 
influence of China in the WTO 




China’s total exports 	
2001 → 2010(6 times,  $ 1.57 trillion)	
China’s proportion in the world trade 	
4.3% in 2000 →12% in 2011(3 times)	
China’s trade growth rate	
around 20% per year in the past 10 years 
( two times than the world average)	
Since July 2008, China has become one of the most 






Changes in China’s  
international trade position?
u  Commodity trade protectionist measures 
u  Negative reports of China 
 
 anti-dumping measures against China reached 77 
anti-subsidy cases against China was 13	
Many developed country and developing countries 
regard China as a competitor to keep an eye on 














development of the 




The number of 
effective global free 
trade 
arrangements: 








How to define 
the profit in 
chain of 
distribution	
How to define 




u  China’s position in the WTO 
u  China’s influence in the WTO 
u  China’s challenges in the WTO	
u  China’s market access conditions 
	 In the market access of industry products	
In agricultural tariffs	
In terms of trade in services	
China has the highest degree of market opening  
among developing members 
In some cases, China’s tariff level is even lower than  
some developed members	









scale of trade 
































u  China’s main conditions 
u  Speed up talent training process 
	
How to obey and adapt to the WTO’s rules	
What kind of international rules is 
consistent with China’s own development 
























































Innovation in Japan 
: University Start-up?











Why innovation in Japan?	
  Masaki Takahashi	
?????????????????????????????
??







Why University Start-up? 






Translate Advanced Technology Into Business 
??Masaki Takahashi?
3	
Report of University Start-up 
  Masaki Takahashi	 ???
University Start-up In Japan 





































New	  sources	  of	  growth	  are	  urgently	  needed	  
?Innova6on?
??Masaki Takahashi? ??
Source:	  OECD	  Science,	  Technology	  and	  Industry	  Outlook	  2010?
Japan is not so good at product Innovation?
??Masaki Takahashi?
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???
Human Capital, Money, Sales Channel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ministry	  of	  Economy,	  Trade	  and	  Industry?2009	  
?




	  	  	  	  R&D?





Needs are different with fields 
??????????????Ministry	  of	  Educa6on,	  Culture,	  Sports,	  	  
Science	  and	  Technology	  ,	  2010?
Life	  Science?













































































































































































































Osaka	  School	  of	  International	  Public	  Policy ?
Various	  Kinds	  of	  Disasters?
Ê  Earthquake	  
Ê  Volcanic	  eruption	  
Ê  Global	  Warming	  
Ê  Typhoon	  (Hurricane	  or	  Cyclone)	  
Ê  Flood	  
Ê  Drought	  
Ê  How	  policies	  are	  carried	  out	  	  in	  each	  country	  where	  disaster	  often	  
occurs?	  
資料3-8
2012.	  3.	  11.	  
the	  Great	  East	  Japan	  Earthquake�
Ê  「unprecedented	  great	  earthquake」	  
Ê  Beyond	  assumption	  for	  high	  sense	  of	  earthquake	  crisis	  consciousness	  
	  
2012.	  3.	  11.	  
the	  Great	  East	  Japan	  Earthquake�
Ê  「unprecedented	  great	  earthquake」	  
Ê  Beyond	  assumption	  for	  high	  sense	  of	  earthquake	  crisis	  consciousness	  
	  
Earthquake-­‐prone	  Country,	  Japan：	  
Plates	  Map�
Ê  4	  plates	  around	  Japan	  
Ê  Earthquake	  occurs	  
EVERYWHERE	  around	  
Japan	  
Ê  High	  sense	  of	  earthquake	  
crisis	  
Earthquake-­‐prone	  Country,	  Japan：	  
Share	  Information�
Ê  Share	  information	  about	  earthquake	  on	  governmental	  
website�
Earthquake-­‐prone	  Country,	  Japan：	  
Share	  Information�




Ê  Purpose：to	  acquire	  proper	  knowledge	  about	  	  anti-­‐disaster	  
through	  health	  and	  physical	  education,	  	  the	  special	  activities(e.g.	  
disaster	  training)	  in	  their	  childhood	  
Ê  Carry	  out	  guidance	  about	  safety	  and	  earthquake	  in	  each	  school	  
(e.g.	  hazard	  map)	  
Ê  Prepare	  and	  distribute	  teaching	  materials	  about	  disaster	  education	  	  
Ê  Hold	  training	  for	  teachers	  about	  disaster	  education	  
Ê  Anti-­‐earthquake	  Slogan「O(Osanai)/Ka(Kakenai)/Shi(Shaberanai)/
Mo(Modoranai)」	  
Mean:	  Don’t	  push,	  Don’t	  run,	  Don’t	  talk,	  Don’t	  go	  back	  
�
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Effect	  of	  Disaster	  Education	  at	  Kamaishi?
Ê  E.g.	  Education	  at	  Kamaishi	  Elementary	  School	  
Ê  Self	  defense:	  Protect	  oneself	  when	  earthquake	  occurs	  
Ê  Don’t	  go	  back	  their	  own	  houses	  near	  seaside	  
Ê  Help	  their	  friends,	  families	  and	  neighborhoods	  
Effect	  of	  Disaster	  Education	  at	  Kamaishi?
Ê  All	  Children	  at	  Kamaishi	  survived	  great	  earthquake	  &	  
tsunami.	  
Ê  “Kamaishi’s	  Miracle”	  on	  NHK	  documentary	  	  
What’s	  the	  Effective	  Disaster	  Education	  
for	  Sustainable	  Development	  ?�
Ê  Education	  for	  surviving	  disasters	  in	  childhood	  
Ê  Ability	  to	  think	  and	  judge	  when	  we	  face	  crisis	  
Ê  Sense	  of	  approaching	  crisis	  beyond	  assumptions	  
Ê  Our	  experience	  for	  the	  world：Share	  knowledge	  about	  anti-­‐
disaster	  measures	  making	  use	  of	  disaster	  experiences	  around	  
the	  world	  
Ê  Think	  globally,	  act	  locally：Education	  about	  global/local	  
environmental	  issues	  and	  crises	  
Ê  Lifelong	  Learning：Share	  knowledge	  and	  education	  for	  all	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Osaka University Graduate School  
Yasushi Ozaki	
u  What is democracy? 
u  Situation about Japanese politics 
u  Movement for improving Japanese 
political system 
u  Fair election 
u  Decentralization 
u  Responsibility for caring politics	
u  Voting rate 
u  Relationship between Japanese 
government and local authorities 
u  Degree of political concern 
資料3-11
17 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp last visited 12 August 2013.




























u  Osaka Metropolis plan 
---Toru Hashimoto 
---Strengthening political power of local 
authorities 
--- Reflecting the opinion of people for 
politics simply	
u  Good for the first step of the improving 
Japanese politics. 
u  How about political concern of people? 
 	
18 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/guidance_en.asp last visited 12 August 2013.
CoEガイドツアー
多文化共生課長たちと撮影
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?The Problem of Foreigner?s Education: from 
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担当教員の所感
【学生の学び】
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【今後の課題】
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日本の外国人の子どもの教育について報告する様子
欧州人権裁判所の仕組みについて講義
欧州人権裁判所前で撮影
